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Fattiggård og asyl i Lunde
Af Henning Nielsen
Omkring midten af 1900-tallet indrettedes fat¬
tiggårde rundt omkring i Danmark. Ideerne
hertil kom fra hertugdømmerne. I Lunde-Ou-
trup, der indtil 1916 var en kommune, opstod
tanken om et fattighus omkring 1860.
I århundredets første årtier, efter vedtagel¬
sen af fattigloven i 1803, var de fattige henvist
til at blive boende i deres usle rønner, indtil de,
imod at modtage nødtørftig hjælp i form af na¬
turalier eller penge, afgav al deres ind- og udbo
til kommunen. På den måde var kommunen
efterhånden kommet i besiddelse afomkring ti
sådanne fattiges huse. Enkelte personer blev
henvist til at gå på omgang mellem sognenes
gårde forældreløse børn sat i pleje for betaling.
Etablering
Sogneforstanderskabet, datidens sogneråd, be¬
sluttede derfor at købe en gård af passende
størrelse til formålet, som det fremgår af sog-
nerådsprotokollen den 18. juni 1863: »De fatti¬
ges antal er i de senere år tiltaget således, at
man oftere har været i forlegenhed med at til¬
vejebringe huslejlighed til dem, uagtet fattig¬
væsenet ejer flere huse. Forstanderskabet har
derfor i længere tid været betænkt på at købe
en gård af passende størrelse til fattiggård og
har i den henseende søgt at erfare også sogne¬
beboernes formening. Det har vist sig at denne
sag også havde næsten alle stemmer.
Da der nu tilbød sig lejlighed til at erholde
en sådan gård, der med nogen forandring og
tilbygning kunne egne sig til fattiggård, har
man på Lunde-Outrup Kommunes og beboer¬
nes vegne købt denne gård på auktion for
5.500 rdl. Den består af fire sammenbyggede
længer, grundmur og ret god bygning, stuehu¬
set er opført for få år siden, har en højde af fire
alen fra gulv til loft og en bredde af 11 alen.
Gården er beliggende i Lunde Sogn, Lunde by
nær kirke og skole på høj tør bund, har et bety¬
dende tilliggende af god agermark samt hede
og mose og står for hartkorn 4 tdr. 2 skp. 3 §dk.
% alb. Og der kan holdes 10 å 12 køer, seks å ot¬
te stk ungkvæg, 20 får, to heste og to trækstu¬
de«.
Gården, det drejede sig om, er GI. Lundevej
nr. 1, kirkens nærmeste nabo mod vest. Den
blev købt på auktion af dødsboet efter gård¬
mand Niels Hansen og hustru Ane Vad. Begge
var døde i 40-års alderen efterladende sig otte
børn, hvoraf flere var umyndige.
Efter at have skildret gården gik sognefor¬
standerskabet over til at begrunde købet, som
var sket uden forudgående godkendelse fra
stiftamtet. Det hedder, at den hidtidige praksis
»ikke ret afhjælper de fattiges trang. Børnene
forsømmes ofte af ligegyldige forældre og ud¬
sættelsen af dem koster betydeligt, og de gamle
kan ikke altid få den pleje og det tilsyn, de be¬
høver.
De som er arbejdsføre, driver hellere ørkes¬
løse omkring og betler, og den givne under¬
støttelse bliver ikke altid brugt efter sin bestem-
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Den gamlefattiggård i Lunde, GI. I.und/vej 1. Billedet er taget efter brandfri i 19<)7. De smalle vinduer i beboernes kamre
ses tydeligt i stuehusets vestre ende. Fattiggårdens indretning er desveerre ukendt. Foto: Privat eje.
melse. Vi tror, at der på disse mangler vil kunne
rådes bod ved oprettelsen af en fattiggård«.
Det var altså først efter gården var købt, sog-
neforstanderskabet søgte stiftamtet om god¬
kendelse af den foretagne disposition samt til¬
ladelse til at optage et lån på 10.000 rdl. i Liv-
rente- og Forsørgelsesanstalten. Der skulle, iføl¬
ge sogneforstanderskabets budget, bruges 3.829
rdl. til besætningens og inventariets anskaf¬
felse, en sum som indenrigsministeriet fandt
alt for rigelig, »selv om der under inventarium
tænkes indbefattet senge m.v. til brug for lem¬
merne«.
Ansøgningen blev så ændret til 8.000 rdl. og
på trods af reduktionen blev der på budgettet
plads til indkøb af ti køer, seks stk. ungkvæg, fi¬
re trækstude, to heste, penge til bygningsæn¬
dring og inventar omfattende syv kakkelovne,
sengeklæder, linned m.v.
Forslag til regulativ blev udarbejdet lokalt.
Men også her stillede stiftamt og ministerium
krav om ændringer. Det krævedes, at der skulle
være et mellemled mellem bestyrelsen og for¬
standerskabet, der skulle føre et stedligt tilsyn
med såvel gårdens økonomi som lemmernes
behandling. Til dette tilsyn skulle f.eks. klager
over kosten rettes, idet det fandtes uhensigt-
mæssigt, at dette skulle ske til bestyreren, da
husholdersken, der skulle lave maden, sand¬
synligvis var dennes kone.
Tilbage stod så at få ansat en bestyrer, en karl
og en pige. Disse ansattes for et år ad gangen,
og lønnen forhandledes hvert år. Bestyrerens
løn var i de første år omkring 100 rdl., underti¬
den forøget med visse naturalier som f.eks.
græsning til et par får.
Herefter var anstalten, som den kaldtes i of¬
ficielle skrivelser, klar til at modtage sine bebo¬
ere.
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Klienterne
Hvem var så klienterne eller lemmerne, som de
kaldtes? Gårdmandsfolk var de jo ikke. De hav¬
de i reglen rigeligt til deres forsørgelse i alder¬
dommen i form af aftægt, der svaredes dem af
efterfølgeren på gården.
Men de store reformer i 1700-årenes slut¬
ning med ophævelsen af dyrkningsfællesskabet
og udskiftningen medførte en del parcellerin¬
ger og oprettelse af husmandssteder i Lunde
ogOutrup sogne. Denne udvikling beskrives af
pastor Stockholm, der var sognenes præst 1821-
1827: »En proprietær Smidt på Frøstrupgård
bosatte syv familier på en hede med hver to
skp. hartkorn. Den første slægt klarede sig no¬
genlunde ved pottemageriets hjælp. Men nu
kommer 2. generation. Den skal ernære børn
og gamle med. Følgen er jammerlig armod«.
De brug, der her er tale om, er i øvrigt ud¬
styret med romantiske navne som Smørdal,
Duehus, Elkierhus, Tybjerghus, Ravendal o.l.
Og rigtigt er det da, at beboerne fra disse og
andre husmandssteder hyppigt optrådte i fat¬
tigvæsenets protokoller.
Udover de gamle aftægtsfolk fra husmands¬
stederne var der et par andre kategorier, nem¬
lig de forsømte og forældreløse børn, samt
mentalt svagt udrustede personer, herunder
sinds- og åndssvage, der fik ophold på fattig¬
gården.
Tanken om at anbringe disse kategorier un¬
der samme tag var måske velmenende, men
burde alligevel have fået advarselsklokken til at
ringe. Snart skulle det da også vise sig, at bør¬
nene igen blev udsat i pleje. De sindsyge måtte
man også udskille, hvis der kunne skaffes plads
til dem på de dertil beregnede hospitaler, hvil¬
ket kunne være vanskeligt nok. Et enkelt år bad
forstanderskabet,efter adskillige afslag pågrund
af pladsmangel forskellige steder fra, stiftamtet
om at få tilsendt en liste over samtlige sindssy¬
gehospitaler i Danmark. Derefter blev der skaf¬
fet plads til en stærk belastende mand så langt
væk som i Holbæk.
Mentalt svagt udrustede så man ikke på med
samme øjne, og de kunne i leve på anstalten i
mange år. En enkelt således i mere end 30 år.
Der var åbenbart et stort behov for fattiggår¬
den. Endnu før formaliteterne var i orden i
1863, var der flyttet 12 personer ind, heraf ni
børn. Etægtepar med fire børn var kommet på
fattiggården på grund af »manglende flid og
slet levned«. En anden beboer var en enke med
to børn, to børn angives som værende efterlad¬
te, formodentlig forældreløse, og endelig en 13
års pige, der var forladt af forældrene.
Året efter var alle disse børn forsvundet fra
fattiggården. Ægteparret med de fire var blevet
anbragt i et af kommunens huse, og i stedet var
der kommet tre ældre kvinder og etægtepar på
henholdsvis 73 og 85 år. Der boede tillige en 32-
årig døvstum mand, som hidtil havde gået i om¬
gang blandt sognets beboere. Han blev på an¬
stalten til sin død i 1880, altså i 16 år.
11885 var antallet af beboere steget til 15. Fi¬
re af de tidligere nævnte var der stadig, og
desuden var et uheldsramt ægtepar med fire
børn flyttet ind. De blev boende i al fald et par
år, men antallet af beboere skiftede fra år til år.
Blandt årsagerne til, at man af kommunen
blev anbragt på fattiggården, blev angivet lad¬
hed, fjollethed, dårlig begavelse og lettere sind¬
syge.
Fattiggårdens ry
En beretning i protokollen fra 1869 gør, at man
måske nok kan sætte spørgsmål ved det ry, fat¬
tiggården fik. En mand ved navn Søren Søren¬
sen fra Outrup søgte om tilladelse til at tage op¬
hold på gården på det vilkår, at han skænkede
sin formue på 150 rdl. til fattigvæsenet, dog
imod at han selv nød renterne deraf. Desuden
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ville han have lov til selv at hente sin mad i køk¬
kenet og nyde den i sit kammer. Men maden
skulle være den samme, som lemmerne fik.
Ansøgningen blev afslået med fire stemmer
mod tre. Det er den eneste sag, hvor det ses, at
der er foretaget en afstemning. Søren Søren¬
sen måtte se sig om efter et andet sted at nyde
sit otium. Ved folketællingen året efter ses, at
en person, som ikke var fattiglem, fik huslejlig-
hed i gården. Om nogen større despekt for an¬
stalten og dens beboere vidner dette jo ikke.
Bestyrerne
Medens bestyrerparrene i de første år jævnligt
skiftede, ansattes i 1875 Nis Peder Adsersen og
hustru Christine Steffensen. Dette par kom til
at bestyre gården i mere end 25 år. Lønnen ud¬
betaltes nu for første gang i kroner. Den var på
280 kr., hvilket svarede nogenlunde til de hidti¬
dige 150 rdl. Den første folketælling efter deres
tiltrædelse viste 11 fattiglemmer. De syv af dem
var over 70 år.
Bestyrerparrets yngste søn, Hans Madsen Ad¬
sersen, der var født i 1878 og som levede i Lun¬
de indtil 1968, var en glimrende fortæller. På et
bånd, opbevaret i lokalarkivet i Nørre Nebel,
beretter han, at hans mor i de første mange år
lavede maden til de ca. 20 personer på et tre¬
ben over et åbent ildsted. Komfur kendte hun
ikke til.
Om beboerne, hvoraf de fleste var gamle
kvinder, fortalte han, at de brugte snus. Fattig¬
gårdens regnskaber viser, at der jævnligt ind¬
købtes tobak. Denne tørrede kvinderne i bi¬
læggerovnene, hvorefter de formalede den ved
hjælp af en rund sten. Snaps fik de også, i al
fald om søndagen.
Kostplanen, der skulle være ophængt på et
synligt sted, men ikke altid var det, findes end¬
nu. Den blev vedtaget i 1883 og ser i hoved¬
trækkene sådan ud: Der var tre daglige hoved¬
måltider året rundt. Om sommeren endvidere
halvanden skive rugbrød med smør eller fedt
kl. ni om formiddagen. Om vinteren blev dette
mellemmåltid serveret kl. 17. Morgenmåltidet
bestod af 250 gram smørrebrød, dertil mælk el¬
ler øl. Middagsmaden bestod af en smule kogt
kød eller flæsk, brød og kartofler. Onsdag var
klipfiskedag og torsdag pandekagedag. Mid¬
dagsmaden bestod hver dag af to retter, nemlig
ud over kødretten, vælling, suppe eller grød.
Aftensmaden bestod af boghvede- eller byg-
grynsgrød med mælk eller øl til.
Nye tider
Kort efter 1890 skete der væsentlige ændringer.
Det politiske forlig mellem Højre og Venstre
førte den 9. april 1891 til Lov om alderdoms-
forsorg, hvorefter alle værdigt trængende hav¬
de ret til alderdomsunderstøttelse.
Betingelsen var dog ikke blot, at man skulle
være værdigt trængende, men også at man hav¬
de en ren straffeattest og ikke tidligere havde
fået fattighjælp, der ikke var blevet eftergivet.
Alderdomsunderstøttelsen, aldersrente kal¬
det, blev endvidere vurderet og trangsbestemt i
hvert enkelt tilfælde, hvilket medførte en lang
række beklagelser over det tildelte.
Loven var dog et stort fremskridt, måske den
største i vor sociallovgivning. Når mennesker
ikke havde det fornødne til livets opretholdelse
efter deres tresindstyvende år, fik de ret til un¬
derstøttelse, og var en ret og ikke, som fattig¬
hjælpen, en almisse. En lille pige, der var med
sin mor på besøg i fattiggården, hørte en ældre
kone udtale: »A er ikke fattiglem, a er asylbe-
rettiget«.
Asylet
Fattiggården skulle derfor omdannes til ikke
alene at huse fattiglemmer, men også kommu¬
nens alderdomsforsorgsberettigede.Afen brev-
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Bespisningen på fattiggården omfattede tre daglige måltider. Dertil yderligere V/2 skilte rugbrød med smør ellerfedt, serveret
kl. ni om formiddagen om sommeren og kl. fem om eftermiddagen om vinteren.
veksling mellem stiftamtet og sognerådet ses
det, at kommunen allerede i oktober 1892 søg¬
te om lov til i en tilbygning til fattiggårdens ve¬
stre ende at indrette et såkaldt alderdomsasyl
for værdigt trængende. Ansøgningen var bilagt
en tegning, der tilbagesendtes, men som des¬
værre ikke længere findes.
Stiftamtet havde intet at indvende mod de
foreslåede ombygninger, men fysikatet, d.v.s.
embedslægen, krævede at et nordvendt vindue
i et af de fire værelser skulle flyttes om i vest¬
gavlen, og at et nordvendt værelse ikke måtte
anvendes til asylanter, men nok til pigeværelse.
Man var også dengang bevidst om solens gavn-
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lige virkning. En stue, der ikke kunne forsynes
med kakkelovn, foresloges lagt sammen med
en anden, så de to kamre kunne anvendes afet
ægtepar eller to asylanter af samme køn, der
var villige til at dele lejlighed.
Der blev tillige lagt megen vægt på, at der
skulle være streng adskillelse mellem afdelin¬
gen for fattiglemmerne og de asylberettigede.
Ikke blot skulle der være adskilte retirader for
de to kategorier, men deres haver skulle også
være adskilt med et hegn af en sådan beskaf¬
fenhed og højde, at det kunne tjene til fuld¬
kommen afsondring. Også indgangene skulle
være særskilte. At denne sondring mellem de
to afdelinger blev gennemført ses deraf, at en
overførsel fra asylet til fattigafdelingen i et en¬
kelt tilfælde blev gennemført som diciplinær
foranstaltning over for et ægtepar, hvor man¬
den havde alkoholproblemer. Ved hans død
tilbageførtes enken til asylet.
Da asylanterne selv betalte for deres ophold
gennem aldersrenten, blev det nødvendigt at
føre forhandlinger mellem kommune og amt
angående prisen for ophold og kost. Amtet
foreslog 52 øre pr. dag, men kommunen fandt,
at dette var alt for billigt, når man betænkte at
asylanterne fik kost, et særskilt kammer, lys, var¬
me, vask og rengøring, hvis dette var nødven¬
digt. Kommunene foreslog 72 øre. Resultatet
blev 60 øre.
Asylreglement
Det godkendte reglement for asylet fortæller,
at asylanterne var fritaget for arbejde, bortset
fra sengeredning og rengøring af egen stue,
hvis de havde kræfter dertil. Kunne de tjene
noget ved eget arbejde, var det til egen fordel.
Var de helt uden midler, fik de en krone pr. må¬
ned i lommepenge. Husordenen skulle selvføl¬
gelig overholdes, men ellers kunne de bevæge
sig frit. Tobaksrygning var forbudt i det fælles
opholdsrum. Brændevin og bajersk øl måtte
kun haves efter særlig tilladelse. Drikkeriet var i
det hele taget et problem, som også ses deraf,
at sognerådet i 1908 rettede henstilling til samt¬
lige købmænd i kommunen om at undlade at
sælge spiritus til fattiggårdens beboere.
Indretningen
Desværre foreligger der ikke nogen tegning,
hverken af fattigafdelingen eller asylet. Lidt
ved vi dog. Den lille pige, som tidligere er om¬
talt, og hvis forældre købte fattiggården og flyt¬
tede hertil ved nedlæggelsen i 1916, har fortalt,
at stuehuset var 80 alen (ca. 50 m.) lang.
Midt i bygningen var bestyrerens lejlighed.
Både fattiggårdens og asylets værelser var små
med cementgulv og hvidkalkede vægge.
Af inventar huskede hun kun, at der stod et
vaskefad i værelserne og i et enkelt tilfælde en
buffet med farvede glasruder, men det var hos
en asylbeboer.
Slutspillet
Kort efter århundredskiftet 1899/1900 gik det
gamle bestyrerpar på aftægt, og efter et par år
med skiftende ledelse ansattes i 1909 Poul Sø¬
rensen Rich, som fungerede indtil nedlæggel¬
sen. Ved ansættelsen benyttede kommunen lej¬
ligheden til at tinge om lønnen. Den blev fast¬
sat til 650 kr. årligt, men så skulle bestyrerens
børn også vederlagsfrit passe gårdens køer om
sommeren.
I 1907 brændte gårdens avlsbygninger. Det
lykkedes at redde kvægbesætningen, men 16
svin indebrændte. Stuehuset, der en overgang
var truet i den natlige brand, blev dog reddet
Branden skyldtes, ifølge et avisreferat, bag¬
ning i en ovn i et af udhusene, hvor der bagtes
brød i anledning af et fattiglems begravelse.
Bygningerne var forsikret for 9.000 kr. og
blev genopbygget, men gårdens tid som kom-
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Da Lunde-Outrup Kom¬
mune indrettede en del af
fattiggården som asylfor
personer, der modtog al-
derdomsunderstøttelse,
oprettedes et scerligt regle¬
mentfor denne afdeling.
Deri stod bl.a. at asylan¬
terne skulle have særskilte
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bineret fattiggård og alderdomsasyl var ved at
rinde ud. Den var efterhånden blevet et hjem
for gamle kvinder og mentalt svage mænd. Ved
folketællingen i 1906 var der fem gamle kvin¬
der i alderen fra 68 til 85 år. Kun en af dem be¬
tegnedes som fattiglem. Der var to mentalt sva¬
ge mænd samt to logerende. 11911 var en af de
gamle kvinder borte, der var to gamle mænd,
hvoraf den ene var formuende, samt den men¬
talt svage 31-årigeJørgen Kam Andersen.
Egendig havde gården aldrig helt fungeret
efter det tænkte formål. Ideen med, at alle skul¬
le deltage i dens drift eller være beskæfdget
med forskellige håndværk, blev aldrig gennem-
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ført. I 1879 blev der f.eks. solgt garn for 20,31
kr. og simer for 11,75 kr. Der blev herfor udbe¬
talt fire kr. i flidspræmier. Til sammenligning
indtjente gårdens tyr 180 kr. ved sin frugtbrin¬
gende virksomhed.
Der er ikke rimelig grund til at antyde, at der
ikke lå ideelle tanker bag oprettelsen, omend
fritagelse for fattiglemmer i omgang også kan
have været medvirkende. Dette blev først for¬
budt ved lov ret sent i 1800-tallet. Men man
købte vel trods alt ikke en af sognets bedre be¬
liggende gårde, hvis ikke der lå en idé, omend
virkelighedsfjern, bag.
I 1916 var det slut. Gården blev solgt til Jens
Jepsen fra Kastkjær for 15.000 kr.
Pengene, salget indbragte kommunen, blev
anvendt til skolebyggeri både Outrup og Lun¬
de. De to sogne blev samtidig adskilte i kom¬
munal henseende og kom til at udgøre to selv¬
stændige kommuner.
Til de tilbageværende beboere i fattiggår¬
den indrettedes der et alderdomsasyl i Lunde
gamle skole. Det blev drevet af de to kommu¬
ner i fællesskab indtil sidst i 1920'erne. Deref¬
ter fortsatte Lunde Kommune alene driften
heraf indtil omkring 1950, da alderdomshjem¬
met blev bygget.
Det havde været tanken at indrette et par væ¬
relser i alderdomsasylet til fattiglemmer, men
meldingen fra amtet var klar og entydig: »Fatti¬
glemmer må under ingen omstændigheder op¬
tages i asylet«.
Skæbner i fattiggården
Derved opstod et problem omkring spørgsmå¬
let om, hvor man så skulle anbringe det ene fat¬
tiglem, der var tilbage i kommunen.
FattiglemmetJørgen Kam Andersen var født
i Janderup Sognekommune i 1880 som søn af
en husmandsdatter og en fynsk bondekarl. Fra
faderen arvede han mellemnavnet Kam, efter¬
navnet havde han fra sin moder. Forældrene
havde mødt hinanden da de begge tjente på
Søviggård, hvor de havde opholdt sig timåne-
dersdagen før fødselen, og derfor var Jørgen
forsørgelsesberettiget i Outrup Sogn.
Ved folketællingen i 1890 opholdt han sig
sammen med moderen i et hus i Blåvand i Ho-
Oksby Kommune.
Efter 18-års alderen kom han under forsør¬
gelse i denne kommune, der så havde ret til at
forlange beløbet refunderet af Lunde-Outrup
Sognekommune. Det kostede 80 øre om da¬
gen, og sognerådet fandt derfor, at det ville væ¬
re billigere at fåjørgen hjem til kommunen og
anbragt på fattiggården.
Om ham fortælles endnu adskilligt i sognet.
Foruden det arbejde, han udførte på fattiggår¬
den, arbejdede han også for andre som dagle¬
jer. F.eks. mugede han ud bag den stedlige
smeds køer. Lønnen derfor tilfaldt fattigvæse¬
net, men selv fik han dog lidt derved, at han of¬
te belønnedes med kaffepunch, en drik, han
var en stor ynder af.
Jørgen Kam Andersen udmærkede sig end¬
videre ved at være en meget dygtig svømmer,
der jævnligt gik ned til Lydum Å og dyrkede
denne idræt. På hen- eller hjemvejen gik han så
ofte ind på en gård og tiggede om en snaps.
Ved fattiggårdens nedlæggelse opstod altså
problemet med, hvor Jørgen skulle anbringes.
Ifølge kommunens forhandlingsprotokol an¬
søgtes i juni måned 1916 om optagelse for ham
på Ribe Åndsvageanstalt, og i august samme år
besvaredes henvendelsen positivt.
Jørgen ønskede ikke at flytte til Ribe, og da
han fik nys om afgørelsen flygtede han. Min
hjemnieiskvinde oplevede hans tilbagekomst.
Han var i en ynkelig forfatning og fortalte, at
han var tyet til et sted, hvor han engang havde
været anbragt, og hvor han havde været glad
for at være, men han turde ikke gå ind, for som
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han, der havde en talefejl sagde: »Der var stu så
mange piger«. Var der noget, Jørgen var bange
for, var det piger.
Hans historie kan derefter gøres kort. I Set.
Cathrine Sogns kirkebog under døde af mand¬
køn 1916 står:» Jørgen Kam Andersen, alumne
på Andsvageanstalten. 36 år.«
Så forJørgen blev fattiggårdens nedlæggelse
en tragedie.
Andre skæbner
Enkelte andre skæbner kan der vel være grund
til at fæste sig ved. Den tidligere omtalte søn på
fattiggården Hans Madsen Adsersen har fortalt
om Tu Frederik, hvis fulde navn var Frederik
Jørgensen, og som var en af natmandsbørnene
fra Sønder Tange. Han kunne kurere otte af de
ni slags tandpiner, han kendte. »Ja, a ved nok,
hvad han gjorde ved tandpinen, for a var selv
med ham oppe ved kirkegårdsdiget, hvor den
blev puttet ind under en sten«. Drengen var
dog noget skeptisk med hensyn til resultatet af
kuren. »Måske har tandpinen aldrig været vær¬
re, end da de gik hjem« sluttede han, men må¬
ske har denne tandpine netop været af den ni¬
ende slags.
Blandt lemmerne var også Jens Jørgen Jen¬
sen Kovang. Hans ophold var af periodisk ka¬
rakter. Jens, der i daglig tale gik under navnet
Jens Kuun, var født i Nørre Løgum Sogn i 1835.
Forældrene må snart derefter have slået sig
ned på Torbøl Hede i Outrup Sogn, hvor fade¬
ren ernærede sig som fæstehusmand og skræd¬
der.
Jens blev konfirmeret i 1850 med karakteren
særdeles god. Han kom i smedelære i Outrup
og fik også her et godt skudsmål, omend hans
trang til de våde varer begyndte at vise sig.
Den skrivende bonde Chresten Høy i Kolle,
der havde haft sine drengedage i Lunde, beret¬
ter i et par avisartikler i Varde Dagblad omJens.
Fait[(x;Ard ne asyl i Lunde
Bl.a. ville smeden i Outrup prøve at vænne
ham af med natlige udflugter ved at stænge dø¬
rene for ham, så han ikke kunne komme ind
igen. Men Jens kendte en nødindgang, hønse-
hullet. Heri kom han imidlertid en gang til at
sidde uhjælpelig fast, så smeden om morgenen
måtte befri den forfrosne ungersvend.
Han er sandsynligvis senere gået på valsen.
Ved fredsslutningen i 1864 opholdt han sig i
Haderslev. Ellers vides intet om hans færd ud
over, at han på et tidspunkt blev gift. I 1882
meldte han sig til forsørgelse på fattiggården i
Lunde og blev her udstyret med et par vad¬
melsbukser til otte kroner, en trøje til tre, en
vest til 3,50, et par nye skjorter til 4,50 og et par
træsko til en krone.
Da foråret kom, fik han alligevel bisselæder i
skoene, forlod stedet og efterlod sig regning på
ovenstående beklædningsgenstande, samt kost¬
penge i 150 dage å 15 øre.
Lunde-Outrup Sognekommune forsøgte at
sende regningen til Nørre Løgum, hvor Jens
var født og dermed forsørgelsesberettiget, men
regningen blev afvist med den begrundelse, at
Jens ikke var prøjsisk statsborger. Nørre Løgum
Sognekommune var end ikke utilbøjelig til at
kræve betaling for hans syge kone. Sagen endte
med, at Lunde-Outrup Sognekommune måtte
påtage sig forsørgelsesbyrden.
Imens vandrede Jens ud og ind ad fattiggår¬
dens port, såvel som på gårdene i de omliggen¬
de sogne. Velset var han vel ikke, men han
bragte altid lidt nyheder med sig. Frygtet var
han slet ikke, for han var en godsindet mand.
»I kender mig vel, jeg erJens Kuun, jeg gør in¬
gen ondt«, sagde han. Hans fornødenheder
var små. Lidt tobaksudkrasning samt en kaffe¬
punch hørte til det væsentlige.
Jens standsede sin urolige færd på fattiggår¬
den den 2. oktober 1906.
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Fattiggård og asyl i Lundf.
En af de allertungeste skæbner blev en
mand ved navn Chresten Brosbøl til del. Han
var et uægteskabeligt barn, til hvem den udlag¬
te barnefader, en gårdmandssøn, fralagde sig
paterniteten ved edsaflæggelse. Moderen, hvis
navn stedse optræder i protokollen, har påhæf¬
tet betegnelsen: »Et tre gange besvangret fru¬
entimmer«.
Chresten var døvstum og måske småt bega¬
vet. Sine første år tilbragte han hos moderen
og dennes husbond. I tiårsalderen blev han sat
i pleje. På den tid var der i Kjelst en gårdmand,
som havde oprettet en døvstummeskole for si¬
ne egne to døvstumme børn. Hertil blev Chre¬
sten sendt i 1843, men opholdet varede kun
seks måneder, undervisningen havde vist sig at
være resultadøs.
Herefter kom han i pleje forskellige steder.
Prisen for at have ham var omkring 10 rdl. år¬
ligt. Fra 1854, han var da 23 år gammel, blev
han sendt i omgangmellem sognets gårde, ind¬
til han ti år senere blev optaget på fattiggården,
hvor han døde i 1881. Kirkebogen har følgen¬
de korte tekst: »Fundet død på fattiggårdens
mark. Fjollet«.
I Terman Hansens optegnelser, som findes
på lokalarkivet i Nørre Nebel, beretter han om
den tid, han tjente som dreng i Dybvadsgårde.
Han fortæller om en døvstum, der gik på om¬
gang, der kan næsten kun være tale om Chre¬
sten Brosbøl. Den døvstumme var drengen,
Terman, så bange for, at han næsten ikke turde
spise, de dage han opholdt sig på gården.
Chresten Brosbøl havde ellers ord for at være
en fredelig mand, når bare han ikke blev dril¬
let, hvad han ofte blev.
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